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Annotatsiya: Ushbu maqolada til tadqiqida zamonaviy yo`nalishlaridan biri 
bo`lgan lingvistik geografiya va uning amaliy ahamiyati xususida ma`lumot berilgan. 
Dunyo tillarining geografik tarqalishi, alohida bir til doirasidagi hududiy tafovutlar 
ushbu sohaning asosiy vazifasi hisoblanadi.  
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Abstract: This article provides information on linguistic geography and its 
practical significance, which is one of the modern directions in linguistics. The 
geographical distribution of world languages, regional differences within a particular 
language is the main task in of this industry.  
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Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan globallashuv jarayonlari ilm-fan va 
ta`lim rivojiga ham ulkan hissa qo`shmoqda. Xususan, fanlararo integratsiyaning 
yuzaga kelishi, ta`limga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining 
joriy etilishi, o`qitishning yangicha usullarini shakllanishi shular jumlasidandir. 
Zamonaviy sharoitda tilshunoslik fani doirasida yangidan-yangi ilmiy-tadqiqot 
yo`nalishlari vujudga kelmoqda va ularning ta`lim jarayonlarida qo`llash muhim 
ahamiyatga ega bo`lib bormoqda. 
Tilshunoslikning muhim yo`nalishlaridan biri – bu lingvistik geografiyadir. 
Lingvistik geografiya – tilshunoslik fanining bir sohasi bo`lib, lingvistika va 
geografiyaning o`zaro integratsiyasi asosida shakllangan. Lingvistik geografiya 
lingvogeografiya yoki geolingvistika deb ham ataladi. Dunyo tillarining hududiy 
taqsimlanishi, shuningdek muayyan til doirasidagi hududiy farqlar (shevalar)ni 
o`rganadi.  
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Lingvistik geografiya tilshunoslik fanining bir tarmog`i sifatida XIX asr 
o`rtalarida rivojlana boshladi. Tilshunoslik geografiyasi va hududiy tilshunoslikning 
kelib chiqishi shveysariyalik tilshunos olim Adolf Piktening tilning uzluksizligi 
nazariyasi va “to`lqinlar nazariyasi” (1859) bilan bog`liq. Jahon tillarini geografik 
jihatdan tadqiq etish nemis olimlari – G.Shuxard va I.Shmidt tomonidan amalga 
oshirildi.  
 
1-rasm. Jahon tillari geografiyasi 
Lingvistik geografiya ikki qismdan iborat: umumiy va maxsus. Umumiy 
lingvistik geografiyada dunyo tillari va ularning geografik xususiyatlari o`rganilsa, 
maxsus lingvistik geografiyada muayyan til doirasidagi hududiy farqlar, ya`ni 
shevalar o`rganiladi. 
Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e`tirof etilgan 6 ta 
xalqaro til mavjud: ingliz, fransuz, ispan, rus, arab, xitoy.  
Jahondagi eng yirik tillarning geografik tavsifi 
Tillar Til oilasi Til guruhi 
So`zlashuvchilar 
soni, mln kishi 
Rasmiy til maqomiga ega 
mamlakatlar 
Xitoy Xitoy-tibet Xitoy 1 500 
2 ta mamlakat: 
Xitoy Xalq Respublikasi, 
Singapur 
Ingliz Hind-yevropa German 1 100 
67 ta mamlakat: 
Buyuk Britaniya, AQSH, Kanada, 
Avstraliya, Yangi Zelandiya va 
boshqalar 
Ispan Hind-yevropa Roman 550 20 ta mamlakat: 
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Ispaniya, Argentina, Meksika, 
Kolumbiya, Venesuela, Peru, 
Boliviya, Chili, Paragvay, 
Urugvay va boshqalar 
Fransuz Hind-yevropa Roman 350 
29 ta mamlakat: 
Fransiya, Kanada, Belgiya, 
Lyuksemburg, Shveysariya va 
boshqalar 
Arab Som-xom Semit 310 
26 ta mamlakat: 
Saudiya Arabistoni, BAA, Misr, 
Liviya, Jazoir, Marokash va 
boshqalar 
Nemis Hind-yevropa German 120 
6 ta mamlakat: 
Germaniya, Avstriya, Belgiya, 
Shveysariya, Lixtensheyn, 
Lyuksemburg 
Hind Hind-yevropa Hind-oriy 650 Hindiston 
Portugal Hind-yevropa Roman 270 
9 ta mamlakat: 
Portugaliya, Braziliya, Angola, 
Mozambik, Kabo-Verde, Sharqiy 
Timor, Ekvatorial Gvineya, 
Gvineya-Bisau, San-Tome va 
Prinsipi 
Turk Oltoy Turkiy 100 
2 ta mamlakat: 
Turkiya, Kipr 
Malay Avstroneziya Malakka 250 
3 ta mamlakat: 
Malayziya, Singapur, Bruney 
Lingvistik geografiyaning amaliy ahamiyatini ingliz tili misolida ko`rib 
chiqamiz.  
Ma`lumki, ingliz tili – Dunyo tillarining eng yirigi, BMT rasmiy va ishchi 
tillaridan biri. Jahonda 1,1 mlrd dan ortiq aholi ingliz tilida so`zlashadi. Bu ingliz 
tilini o`z ona tili sifatida ko`ruvchilar va ikkinchi til sifatida muloqotni amalga 
oshiruvchilarning umumiy sonini anglatadi. Hozirgi kunda ingliz tili jahonning ilm-
fan, texnika va texnologiya tilidir. Internetdagi barcha ma`lumotlarning deyarli 60%i 
ingliz tilidadir. 
Jahon siyosiy xaritasidagi 67 ta mamlakatda ingliz tili rasmiy til sifatida 
ahamiyatga ega. Bu tilning geografiyasiga e`tibor beradigan bo`lsak, barcha 
qit`alarda tarqalganligini ko`rishimiz mumkin: 
Yevropada – Buyuk Britaniya, Irlandiya, Gibraltar, Malta; 
Shimoliy Amerikada – AQSH, Kanada, Bermud orollari; 
Lotin Amerikasida – Beliz, Antigua va Barbuda, Bagama orollari, Barbados, 
Dominika, Grenada, Gayana, Yamayka, Sen-Kits va Nevis, Sent-Lyusiya, Sent-
Vinsent va Grenadin, Trinidad va Tobago; 
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Osiyoda – Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Singapur, Filippin; 
Afrikada – Botsvana, Burundi, Kamerun, Svazilend (Esvatini), Gambiya, Gana, 
Keniya, Lesoto, Liberiya, Malavi, Mavrikiy, Namibiya, Nigeriya, Ruanda, Seyshel 
orollari, Syerra-Leone, JAR, Zambiya, Zimbabve, Sudan, Janubiy Sudan, Uganda, 
Tanzaniya; 
Avstraliya va Okeaniyada – Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kuk orollari, Fiji, 
Kiribati, Marshall orollari, Mikroneziya Federativ Shtatlari, Nauru, Niue, Palau, 
Papua-Yangi Gvineya, Samoa, Solomon orollari, Tuvalu; 
Shuningdek, ko`plab xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarda ham rasmiy va ishchi 
til sifatida qo`llaniladi. 
Tilshunos olimlar ingliz tilida ikkita asosiy dialekt shakllanganligini 
ta`kidlashadi: Britaniya ingliz tili (British English) va Amerika ingliz tili (American 
English). Shuningdek, Avstraliya va Yangi Zelandiya aholisi so`zlashadigan ingliz 
tilida yuqoridagi dialektlardan farqli jihatlar borligini hisobga olib, uchinchi Janubiy 
yarimshar ingliz tili (Southern Hemisphere English) dialekti ham kiritiladi. Ingliz 
tilida so`zlashuvchi mamlakatda Britaniya yoki Amerika dialekti amal qiladi. Lekin 
shu mamlakatlarning o`zida ham ingliz tili mahalliy muhitga moslashib ketganligini 
ko`rishimiz mumkin. Xususan, Janubiy Osiyo mamlakatlari – Hindiston, Pokiston va 
Bangladeshda ingliz tili rasmiy til sifatida qabul qililib, Britaniya ingliz tili dialekti 
mavjud bo`lsa-da, mahalliy aholining og`zaki nutqida, hattoki rasmiy muloqotlarda 
ham hududiy tafovutlar sezilib turadi. 
Lingvistik geografiya – tilshunoslikning muhim tarmog`i. Bu bo`yicha G`arbiy 
Yevropa mamlakatlari va Rossiyada boy tajriba to`plangan. Xorijiy mamlakatlarning 
til o`qitish bo`yicha tajribalarini o`rganish va uning maqbul jihatlarini yurtimizda 
qo`llash asosiy vazifalarimizdandir. O`zbekistonda ham xorijiy tillarni o`qitish 
tizimiga lingvistik geografiyani kiritish, bu bo`yicha yangi ilmiy-tadqiqot ishlarini 
olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. 
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